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Introducción:
El  tabaco  es  el  factor  más  importante  en  la  etiología  de  la  enfermedad periodontal  después  de  la  placa
bacteriana;  pero  a  pesar  de  toda  la  información  que  se conoce  hoy  en  día,  no  se  ha  logrado  concientizar
a  las  personas  consumidoras  de  éste.
Materiales y métodos: Analizar la percepción del consumo de tabaco y relación con su afección en los tejidos
periodontales. 
Resultados: Se pudo observar  que  predominó  el  género  masculino  en  un  58%;  las personas  que  más
han  notado  tener  cambios  en  el  periodonto,  encías inflamadas,  movilidad dental,  mal aliento,  son los fu-
madores con más de 5 años;  el  50%  de  las  personas encuestadas  no  está  consciente  del  daño  que  le
produce  el  cigarro  en  los  dientes  y  en  la cavidad  oral  en  general. 
Conclusión: Se  puede  decir  que  la  mayoría  de  los  encuestados  han  notado  cambios  en  su  cavidad
oral,  sin  embargo  se  concluye  que  es  necesario  implementar  más  y  mejores programas  de  educación,
mayor  difusión  cultural  y  publicidad  para  concientizar  a  la población  consumidora  de  tabaco   acerca  del
daño  que  causa  el  consumo  de  éste  en  los tejidos  periodontales  y  de  esta  manera  se  encuentren  alerta
de  las  manifestaciones  orales que  pueden  presentar  y  cuiden  su  salud.
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